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RELAÇÃO DE AVALIADORES AD HOC E INSTITUIÇÃO DE VÍNCULO DA REVISTA 
UNIVERSO CONTÁBIL - ANO DE 2017 
 
Avaliadores Ad Hoc e Instituição de Vínculo 
 
Avaliador Instituição País Estado 
Adriana Fernandes de Vasconcelos Universidade Federal de Pernambuco - UFPE Brasil PE 
Adriana Kroenke Hein Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Adriano Leal Bruni Universidade Federal da Bahia - UFBA Brasil BA 
Alessandra Carvalho de 
Vasconcelos 
Universidade Federal do Ceará - UFC Brasil CE 
Alex Mussoi Ribeiro Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 
Alexandre André Feil Centro Universitário UNIVATES Brasil RS 
Ana Carolina Pimentel Duarte da 
Fonseca 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Brasil RJ 
Ana Cristina de Faria Universidade Nove de Julho - UNINOVE Brasil SP 
Ana Paula Capuano da Cruz Universidade Federal do Rio Grande - FURG Brasil RS 
André Carlos Busanelli de Aquino 
Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto - USP-
RP 
Brasil SP 
Antonio Carlos Brunozi Júnior Universidade Federal de Viçosa - UFV Brasil MG 
Antonio Maria da Silva Carpes Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS Brasil SC 
Aziz Xavier Beiruth FUCAPE Business School Brasil ES 
Bruno Meirelles Salotti Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 
Carlos Alberto Diehl  Universidade do Vale o Rio do Sinos - UNISINOS Brasil RS 
Carlos Eduardo Facin Lavarda Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 
Cecília Margarita Rendeiro do 
Carmo 
Universidade de Aveiro - PORTUGAL Portugal  
Cláudio de Araújo Wanderley Universidade Federal de Pernambuco  - UFPE Brasil PE 
Cláudio de Souza Miranda 
Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto - USP-
RP 
Brasil SP 
Claudio Parisi Centro Universitário Álvares Penteado - FECAP Brasil SP 
Clea Beatriz Macagnan Universidade do Vale o Rio do Sinos - UNISINOS Brasil RS 
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Avaliador Instituição País Estado 
Diana Vaz de Lima Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
Ducineli Régis Botelho Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
Edson Roberto Macohon 
Universidade Estadual do Centro-Oeste - 
UNICENTRO 
Brasil PR 
Elubian de Moraes Sanchez Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 
Emanuel Rodrigues Junqueira de 
Matos 
Universidade Federal do Espirito Santo - UFES Brasil ES 
Fabiano Guasti Lima 
Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto - USP-
RP 
Brasil SP 
Fabiano Maury Raupp Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC Brasil SC 
Fabricia Silva da Rosa Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 
Franciele Beck Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Francisca Francivânia Rodrigues 
Ribeiro Macedo 
Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA Brasil CE 
Geovanne Dias Moura 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó - 
UNOCHAPECÓ 
Brasil SC 
Giancarlo Gomes Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Gilberto José Miranda Universidade Federal de Uberlândia - UFU Brasil MG 
Henrique Portulhak Universidade Federal do Paraná - UFPR Brasil PR 
Herbert Kimura Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
Iara Regina dos Santos Parisotto Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Ieda Margarete Oro Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC Brasil SC 
Ilse Maria Beuren Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 
Ivam Ricardo Peleias Centro Universitário Álvares Penteado - FECAP Brasil SP 
Ivan Carlin Passos Universidade Federal Fluminense - UFF Brasil RJ 
Jomar Miranda Rodrigues Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
Jorge Katsumi Niyama Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
José Alves Dantas Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
José Antonio De França Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
José Carlos Tiomatsu Oyadomari Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM Brasil SP 
José Guilherme Chaves Alberto 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - 
PUC-MG 
Brasil MG 
Leandro Marcondes Carneiro Universidade Federal do Paraná - UFPR Brasil PR 
Leonardo Flach Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 
Lúcia Santana de Freitas Universidade Federal de Campina Grande - UFCG Brasil PB 
Luciano Castro de Carvalho Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Luiz Alberton Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 
Luiz Paulo Lopes Fávero Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 
Maíra Melo de Souza Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 
Maisa de Souza Ribeiro 
Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto - USP-
RP 
Brasil SP 
Marcelle Colares Oliveira Universidade Federal do Ceará - UFC Brasil CE 
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Avaliador Instituição País Estado 
Marcelo Alvaro da Silva Macedo Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Brasil RJ 
Marcelo Augusto Ambrozini 




Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 
UFRGS 
Brasil RS 
Márcia Maria dos Santos 
Bortolocci Espejo 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - 
UFMS 
Brasil MS 
Marcia Zanievicz da Silva Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Marco Antonio Figueiredo Milani 
Filho 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP Brasil SP 
Maria José Carvalho de Souza 
Domingues 
Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Maria Tereza Venâncio Dores 
Alves 
Instituto Politécnico de Setúbal - IPS (Portugal) Portugal  
Mariana Pereira Bonfim Universidade Federal Fluminense - UFF Brasil RJ 
Mauro Mastella  
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - 
UERGS 
Brasil RS 
Michele Nascimento Jucá Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM Brasil SP 
Moisés Araújo Almeida Universidade Federal da Paraíba - UFPB Brasil PB 
Nálbia de Araújo Santos Universidade Federal de Viçosa - UFV Brasil MG 
Nelson Hein Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Odilanei Morais dos Santos Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Brasil RJ 
Patrícia Maria Bortolon Universidade Federal do Espírito Santo - UFES Brasil ES 
Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante Universidade Federal da Paraíba - UFPB Brasil PB 
Pedro Henrique Melo Albuquerque Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 
Raimundo Nonato Lima Filho 
Universidade Federal do Vale do São Francisco - 
UNIVASF 
Brasil PE 




Robert Aldo Iquiapaza Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Brasil MG 
Roberto Carlos Klann Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Roberto Frota Decourt Universidade do Vale dos Sinos - Unisinos Brasil RS 
Rodrigo Angonese Universidade de Passo Fundo - UPF Brasil RS 
Rodrigo Fernandes Malaquias Universidade Federal de Uberlândia - UFU Brasil MG 
Romualdo Douglas Colauto Universidade Federal do Paraná - UFPR Brasil PR 
Rosamaria Cox Moura Leite 
Padgett 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - 
UFMS 
Brasil MS 
Rosana da Rosa Portella Tondolo Universidade Federal de Pelotas  - UFPEL Brasil RS 
Sady Mazzioni 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó - 
UNOCHAPECÓ 
Brasil SC 
Sandra Maria dos Santos Universidade Federal do Ceará - UFC Brasil CE 
Sheizi Calheira Freitas Universidade Federal da Bahia - UFBA Brasil BA 
Silvio Aparecido Teixeira 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC-
PR 
Brasil PR 
Simone Bernardes Voese Universidade Federal do Paraná - UFPR Brasil PR 
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Avaliador Instituição País Estado 
Talles Vianna Brugni FUCAPE Business School Brasil ES 
Tarcísio Pedro da Silva Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Valdirene Gasparetto Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 
Vanderlei dos Santos Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 
Vilma Geni Slomski Centro Universitário Álvares Penteado - FECAP Brasil SP 
Vinícius Costa da Silva Zonatto Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 
Vinícius Gomes Martins  Universidade Federal de Pernambuco  - UFPE Brasil PE 
Waldemar Antonio da Rocha de 
Souza 
Universidade Federal de Alagoas - UFAL Brasil AL 
Wenner Glaucio Lopes Lucena Universidade Federal da Paraíba - UFPB Brasil PB 
 
 
Instituições de Origem dos Avaliadores 
 
Instituição País UF Quantidade Percentual 
Universidade Regional de Blumenau - FURB Brasil SC 10 10,2% 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Brasil SC 9 9,2% 
Universidade de Brasília - UnB Brasil DF 8 8,2% 
Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto - USP-RP Brasil SP 5 5,1% 
Universidade Federal do Paraná - UFPR Brasil PR 4 4,1% 
Centro Universitário Álvares Penteado - FECAP Brasil SP 3 3,1% 
Universidade de São Paulo - USP Brasil SP 3 3,1% 
Universidade do Vale o Rio do Sinos - UNISINOS Brasil RS 3 3,1% 
Universidade Federal da Paraíba - UFPB Brasil PB 3 3,1% 
Universidade Federal de Pernambuco  - UFPE Brasil PE 3 3,1% 
Universidade Federal do Ceará - UFC Brasil CE 3 3,1% 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Brasil RJ 3 3,1% 
FUCAPE Business School Brasil ES 2 2,0% 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó - 
UNOCHAPECÓ 
Brasil SC 2 2,0% 
Universidade Federal da Bahia - UFBA Brasil BA 2 2,0% 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS Brasil MS 2 2,0% 
Universidade Federal de Uberlândia - UFU Brasil MG 2 2,0% 
Universidade Federal de Viçosa - UFV Brasil MG 2 2,0% 
Universidade Federal do Espirito Santo - UFES Brasil ES 2 2,0% 
Universidade Federal Fluminense - UFF Brasil RJ 2 2,0% 
Universidade Presbiteriana Mackenzie - UPM Brasil SP 2 2,0% 
Centro Universitário UNIVATES Brasil RS 1 1,0% 
Continua... 
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Instituição País UF Quantidade Percentual 
Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC-MG Brasil MG 1 1,0% 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC-PR Brasil PR 1 1,0% 
Universidade de Passo Fundo - UPF Brasil RS 1 1,0% 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC Brasil SC 1 1,0% 
Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC Brasil SC 1 1,0% 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP Brasil SP 1 1,0% 
Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO Brasil PR 1 1,0% 
Universidade Estadual do Oeste - UNIOESTE Brasil PR 1 1,0% 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS Brasil RS 1 1,0% 
Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA Brasil CE 1 1,0% 
Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS Brasil SC 1 1,0% 
Universidade Federal de Alagoas - UFAL Brasil AL 1 1,0% 
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG Brasil PB 1 1,0% 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Brasil MG 1 1,0% 
Universidade Federal de Pelotas  - UFPEL Brasil RS 1 1,0% 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG Brasil RS 1 1,0% 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS Brasil RS 1 1,0% 
Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF Brasil PE 1 1,0% 
Universidade Nove de Julho - UNINOVE Brasil SP 1 1,0% 
University of Illinois - UI 
Estados 
Unidos 
- 1 1,0% 
Instituto Politécnico de Setúbal - IPS (Portugal) Portugal - 1 1,0% 
Universidade de Aveiro - PORTUGAL Portugal - 1 1,0% 
Total 98 100,0% 
 
 
 
